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Se ha r e c i b i d o la m e j o r zapa t i l l a d e p a ñ o 1.a c a l i d a d y f o r r o lana, sue la g o m a , a 1*50 
filiTEQUERñ V Lfl EX-
POSICION DE 5e\?ILLñ 
No nos gusta hacer molesta la insis-
tencia en un tema, cuando éste rio es 
perentorio o admite espera, por más 
que sea necesaria o conveniente su reali-
zación. Pero éste de la concurrencia de 
Antequera a la próxima Exposición 
hispanoamericana no consiente más 
dilación que la... indefinida, lo que sería 
lamentable, y no lo decimos por que 
ello heriría nuestro amor propio, sino 
porque estimamos que sería perder una 
ocasión única por muchos años de dar 
impulso a las industrias antequeranas y 
de propagar las cosas notables de nues-
tra población. 
Nuestra esperanza se mantiene por-
que tenemos la seguridad de que no ha 
caído en el vacío esta campaña, que 
cuenta ya con un alto propulsor, el alcal-
de, señor Moreno, y un entusiasta de la 
idea, el teniente alcalde, señor Rojas 
Pérez; y también hay otros señores bien 
dispuestos a llevarla a realización, y 
muchos más que nos han manifestado 
sus simpatías por el propósi to , que debe 
ser visto como una empresa desprovista 
de caracteres partidistas y sólo inspirada 
en los intereses generales de Antequera. 
Conocido el pensamiento propicio 
del señor alcalde, y llevada a sesión por 
el señor Rojas la propuesta, puede 
decirse que tiene ya «estado oficial» el 
asunto. Ahora esperemos que no haya 
mucha demora en iniciar gestiones, 
explorar ayudas y hacer presupuestos, 
que el tiempo corre y no hay aplaza-
miento en la fecha inaugural de la 
Exposición, como se creía y en lo que 
confiaban quienes iodo lo dejan para 
últ ima hora. 
El Certamen de Sevilla ha de ser el 
punto de partida de un resurgimiento 
industrial en toda España, una feria 
nacional, a la que concurrirán enormes 
•contingentes de extranjeros ycompatrio-
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tas nuestros de las repúblicas america-
nas, que produci rán un auge e c o n ó m i -
co extraordinario y abrirán extensos 
mercados a la p roducc ión nacional, y al 
mismo tiempo crearán una corriente 
turística de expansión incalculable. 
Atraer unos y otros beneficios será 
proporcionar un porvenir venturoso 
para las poblaciones que sepan aprove-
charlo, y Antequera debe ser una de 
ellas. 
De ello deben darse cuenta los indus-
triales y productores de ésta, y apres-
tarse a procurar en su beneficio y el de 
la ciudad el aprovechamiento de esta 
extraordinaria ocasión. La unión de las 
voluntades y de los intereses colectivos 
debe ser iniciada cuanto antes. He aquí 
una oportunidad de lucimiento que se 
le presenta al presidente del Círculo 
Mercantil que sea nombrado para el año 
entrante; y el desconocer quién sea el 
elegido nos proporciona la libertad de 
poder excitarle a ello por anticipado, 
señalándole cuál puede ser el primer 
éxiio de su gest ión. 
Mientras tanto que el Ayuntamiento 
inicia sus gestiones y las desenvuelve, 
nos permitimos alentarle a ello, y exci-
tarle a que, sea cual fuere el resultado 
de aquéllas, debe desde luego empren-
der el acondicionamiento de los lugares 
y monumentos que han de visitar los 
futuros turistas, poniendo en condicio-
nes los que no lo estén y facilitando su 
acceso. 
A este respecto tenemos que llamarle 
la atención sobre el estado del caminillo 
de la cueva de Menga, e indicarle la 
conveniencia de su ensanche, y que a 
ser posible se facilite el paso de vehícu-
los desde la carretera, con salida al 
camino del Cementerio. 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E I N F U N T E 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1929. 
Se halla de venta en «El Siglo XX> 
HOTEL INFANTE 
PLATOS , DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judias estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
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AGRADECimiENTO 
Con mucho gusto y a rue-
go de su R. P. Director, inser-
tamos las siguientes líneas 
«n que los alumnos del Co-
legio de Agustinos de nuestra 
capital, se refieren a su re-
ciente visita a ésta. 
Los alumnos del Colegio de San 
Agustín, de Málaga, que en excursión 
de recreo nos hemos acercado a la his-
tórica, siempre noble y hospitalaria 
ciudad de Antequera, con el noble afán 
de conocer sus hermosos monumentos, 
hemos regresado a la Perla del Medite-
rráneo con el recuerdo indeleble de su 
monumento más grande y más admira-
ble que los edificados en piedras y de-
corados con obras inmortales de arte. 
Ese monumento es el carácter de sus 
habitantes, su generosidad, su esplen-
didez, su atención exquisita para con 
los extraños. 
Sabíamos que no tienen rival los 
antequeranos cuando se esmeran en 
llenar dt atenciones a sus huéspedes , 
pero no soñábamos en que se pudiera 
llegara tales extremos. Noshemos con-
vencido de ello, y dispuestos nos 
hallamos a proclamarlo ante la faz del 
mundo. 
Los campos riquísimos de la vega 
aníequerana , cuya vegetación asombro-
sa es envidia del viajero; las imponentes 
rocas del Torcal, que parecen un esce-
nario de gigantes mitológicos; los sober-
bios monumentos con que a través de 
los siglos han exornado los artistas a la 
cuna de tantos guerreros, hombres de 
ciencia, prelados y gobernantes que 
desde los retratos coleccionados en la 
Casa Consistorial hablan & sus descen-
dientes con e! lenguaje de la inmortali-
dad gloriosa; todo parece providencial-
mente dispuesto por Dios para formar 
un pedestal «¡i carácter antequerano. 
Bien quisiéramos expresar a todos los 
habitantes de la ciudad hermana el 
agradecimienlo grande a que nos han 
hecho acreedores; pero ante el iemor de 
que no logremos exteriorizar toda la 
vehemencia de la gratitud sentida, roga-
mos a todos que se imaginen ¡o que no 
sabr íamos decir.. 
Seríamos, sin embargo, injustos, si 
aquí no mencionáramos especialmente 
a don Juan Muñoz Checa y señora , pa-
dres de nuestros queridís imos compa-
ñeios Juan y Alfonso; a don Carlos 
Moreno, culto y dignísimo alcalde de la 
ciudad; a don Antonio Muñoz , maestro 
nacional, y al Claustro del nuevo Insti-
tuto, para el que auguramos triunfos 
académicos y vida próspera dedicada 
al engrandecimiento de la Patria y la 
difusión de la cultura. 
Finalmente, como aficionados al de-
porte, estamos agradecidís imos al equi-
po de fútbol, que supo no ganar y no 
dejarse ganar, cosas que sólo se dan en 
agrupaciones donde van hermanadas la 
cultura deportista y la cultura humana. 
Los alumnos del Colegio 
de San Agustin. 
Málaga 30 de Noviembre de 1928. 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
mi LILOR 
ACCESORIOS D E TODAS CLASES 
Consulte y vea: Gvelar y Cid, 6 
ANTEQUERA 
Oa venta en la librería «El Siglo XX». 
JOSE ROJAS CASTILLA 
INFANTE DON F E R N A N D O 
Ofrece una importante partida de Mantas, procedente 
de su fabricación, con pequeños defectos, muy venta-
josas de precios. 
T E J I D O S i i S i i i S S A S T R E R I A 
COMENTARIOS FÁCILES 
Lñ CHISmOQRf lF Í f l 
Venimos tachando a las porteras y 
sirvientas, desde tiempos remotos, quizá 
desde la fundación de ambos gremios, 
del vicio del comadreo, o sea, en sen 
tido académico , del chismografismo; yo 
no acierto a comprender cómo unas y 
otras son tan pacientes y no han puesto 
eí grito en el cielo pidiendo una revi-
sión que las torne a colocar en su sitio, 
es decir, en el buen concepto que de-
bían merecernos, porque nadie me va 
a negar que se ha cometido y se comete 
con ellas un desaguisado, toda vez 
que porteras y sirvientas, y -hasta las 
dos ¡untas, no merecen ser tratadas 
con tanta descortesía por parte de to-
dos aquellos que no pertenecen al gre-
mio. 
Creo que es llegada la hora de rei-
vindicar a la clase y darle a cada uno 
lo que se merece, es decir, que cada 
palo debe, en buena lógica, aguantar 
su vela; 
Una portera o una sirvienta puede 
ser tan honrada y tan decente como 
cualquier hijo de vecino; sin embargo, 
basta con el ti tulito para ser tratada 
como un desperfecto social, como una 
pieza del engrane humano que ha per-
dido su utilidad. 
Se dice que el comadreo ha sido i n -
ventado por las porteras. Yo no puedo 
creer en semejante rumor, mayormente 
cuando nó ha habido ningún historia-
dor que nos hable de semejante cosa. 
Casi estoy por asegurar que el coma-
dreo se ha inventado en los Parlamen-
tos y Asambleas, donde surgió, induda-
blemente, la primera chismografía al 
decir alguien que fulano era un loro o 
una cotorra. Queda, pues, asentada la 
suposición de que el chisinografismo 
fué obra de algún político de... dere-
chas, seguramente y no obra de las i n -
ofensivas y pacientes porteras, ni de 
las dulces y amigables sirvientas. 
Pero, alguien fué, sin duda alguna, 
el autor que pre tendió hacer pasar gato 
por liebre, es decir, darnos carne por-
teril en vez de ministro. De todas for-
mas, conste que las porteras son tan 
inocentes cqmo los conejillos de indias, 
y que los verdaderos comadreadores 
son los que hicieron correr la versión 
errónea. i 
La chismografía puede, como muchas 
•cosas, catalogarse,, desde el momento 
que existen varias clases de chismo-
grafías. 
Las hay inofensiva, mordaz y fatal. 
La inofensiva casi no existe; se gasta 
poco y la ponen en tela de juicio aque-
llos que fracasaron en todas aquellas 
empresas que quisieron emprender. 
Esta chismografía alcanza a todos y a 
todo, y por lo rnismo, por su variedad, 
por la amplltud .de su programa, no 
daña a nadie en absoluto. A estos chis-
mógrafos los conocemos a una legua 
de distancia, no nos extraña su coma-
dreo,-que, más que tal, nos parece un 
gemido, un lamento, una comida que 
se pone en la boca del esíom; go y i/os 
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produce un continuado y terrible dolor 
de tripas. Lejos de profesarle aversión, 
nos induce a pensar en su estado, tan 
lamentable, tan Jesaslrozo. 
La mordaz tiene un carácter distinto 
y se usa coiitinuamente; suelen usarla 
íos políticos —con un .s gotas de iro-
nía,—y todas las familias, que en len-
guaje figurado quiere decir pequeños 
estados. • 
Unos y otros hacen acopio de esta 
clase de provisiones para ponerlas en 
uso en momento determinado, el cual 
se presenta cada vez que el simbólico 
gallo anuncia un nuevo dia. 
De esta chismografía surgen las cr i -
sis de gobiernos, los cambios de regí-
menes, ¡os traspasos de casacas y todo 
otro vaivén político, donde los unos 
llaman a los otros falsos patriotas, v i v i -
dores, ateos, «carcas» y otras zaranda-
jas por el estilo, sin que sepamos, a 
ciencia cierta, quién es tal y quién cuál. 
En los pequeños estados, o sea, en 
el seno de las familias, ocurren tres 
cuartos de lo mismo; unos arman líos 
para indisponer a los demás y al final 
de cada trifulca familiar se ignora quién 
fué el primer chismógrafo y quién el 
últ imo. 
Esta chismografía regocija a más de 
cuatro que se quedan, como buenos 
espectadores, a la parte de fuera. 
La tercera, Dios nos libre de ella, es 
la que reporta fatales consecuencias; no 
por el comadrer ísmo en sí, sino porque, 
en ésta interviene la justicia — señora 
muy temida y muy dada a los yerros— 
y acaban con el pobre que topan por 
delante. 
Figúrese el lector que alguien ha co-
metido un robo a mano armada, o un 
asesinato repugnante. luterviene la jus-
ticia, se le pregunta al asesinado: «ca-
dáver, ¿quién te ha muer to?», y como 
él no contesta, no porque quiera encu-
brir a su asesino, sino porque no puede 
hablar, comienzan las detenciones, vie-
nen los interrogatorios, y, al final, me-
ten en la cárcel a cuatro desgraciados 
que si a mano viene no saben nada de 
nada; pero, como quiera que la chis-
mografía ha tomado en el asunto una 
parte activa, los ponen a buen recaudo, 
como las onzas de oro o el buen paño, 
y, aquí paz y allá gloria. 
' Ya ve el lector cómo esta chismogra-
fía resulta fatal a todas luces, y todo 
porque a veces el denunciante se en-
cuentra enemistado con el denunciado. 
Supongo que se habrá comprendido 
perfectamente que no son las porteras 
y las sirvientas las que hacen uso de 
estos actos, considerados como defec-
tos o vicios feos. 
Si alguien posee mejores argumen-
tos para dignificar a las porteras, que 
los emplee; la causa es buena y digna, 
máxime cuando se trata de dignificar 
una clase tan combatida. 
Francisco Ferrandis-Tur. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se ^o^iene 'correspondencia. 
T E J I D O S 
ANTONIO NAVARRO 
m u DE S/iN 5EB/ÍSTI/IN 
P A R A SEÑORA: 
Gamuza extra, corte abrigo con tres me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza forro seda, corte, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chales, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, robes, 
etc., a precios baratísimos. 
Medias de seda e hilo, desde una peseta. 
¡Ocasión! Camisetas afelpadas, a 2.50 
R A R A C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujos nuevos, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 30 pesetas a 70. 
Pellizas enguatadas y forradas, desde 
20 pesetas. 
Chalecos novedad, desde 7 pesetas. 
Camisetas felpa, a 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 pías. 
Impermeables sejia, color. 
Camisas, paraguas, bufandas, eíc. 
¡Ocasión! Pantalones felpa, a 2 pesetas, 
en todos los tamaños. 
P A R A NIÑO: 
Peluch seda, colores, a 25 pesetas metro. 
Gamuzas dibujo y lisas. v 
Abriguiws novedad, gran colección. 
Camiseías, refajiíos, ele, eíc. 
Capiías lana y seda, Jersey, eíc. 
Mantas lana, t a m a ñ o matr imonio , a 25 ptas. 
P a ñ e t e para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
DE HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
De venta en «El Siglo XX». 
EN EL T O R C A L DE ANTEQUERA 
Buscando fáci l entrada 
No hace muchos años que, aun para 
los que en Málaga vivían, era Anteque-
ra la tierra de un político que llenó la 
historia de legislaturas enteras, y a su 
patria chica, del encinto de su persona 
y de la grandeza de su actuación en la 
vida nacional; todo allí vivía oscureci-
do. Siempre fueron allí el Torcal, las 
obras de la prehistoria, y las de los s i -
glos medios, sin que los antequeranos 
dieran gran importancia a sus predios 
históricos y artísticos, como si les bas-
tasen las glorias que para ellos, a dia-
rio, conquiataba el españolís imo Rome-
ro Robledo. 
Pasó aquel tiempo: Antequera podría 
dormir sobre e! auge que su agricultu-
ra le ha producido; su bienestar sería 
medida deseable para nuestra provincia 
y fuera de ella, y, sin embargo, míen-
tras que en cualquier actividad humana 
se encuentra en primera línea a un hijo 
de Antequera, los que en la casa sola-
riega quedaron, señores de nuestros 
dias, trabajan y hacen, los honores al 
huésped en forma inolvidable. 
Quizá, en tiempo dé! Gobierno que 
nos rige, fueron los primeros intentos 
serios hechos en España para la organi-
zación del turisnío, y acto seguido An-
tequera echó mano al caudal que para 
ello tenía, "sin que,' desde entonces, 
haya dejado de laborar tan intensamen-
te, que está' a punto de obtener el pues-
to que le corresponde, a despecho de 
los años perdidos y de reputaciones c i -
mentadas con no tan ciertos moiivos. 
Dejando a un lado los esfuerzos que 
autoridades y pueblo realizan a diario 
para hacer grata la visita, apenas fué 
advertido que constituía una dificultad 
la inexistencia de un hotel moderno, 
con sacrificios que tal vez perduran 
hoy, se const ruyó; por iniciativa del 
diputado provincial señor Rodríguez 
Diaz, se tiene Solicitada la conversión 
del Torcal en Parque Nacional, plaüsi-
ble intento que, al menos, const i tuyó 
enorme propaganda; el actual Ayunta-
miento contribuye a esta última con la 
confección de dos á lbums para enseñar 
UM PRECIOS0 MUÑECO 
D E R E G A L O 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a de 
O r o que compre en CASA CAÑAS recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
G A S A G A f l A S 
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BANCO ESPAÑOL D E C R E D I T O 
C A F I T A L : 50 MILLONÍí S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de E s p a ñ a y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
15J e- o n o i ó el tí toclíi o í a s e de o ^ e r a o i o n e ® de B o n c a 
I I M X E I R E S E S Q U E S E L A B O N A N 
C u e n t a s C o m e n t e s : " A la vista. . . . . 2 y Vs por lOO anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses, . . . . 3 y 7. * » . 
Seis meses. . . . . 4 * * 
Un año . . . . . 4 y 7, » * » 
Caja d e A h o r r o s ; Interés 4 por lOO anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
sus insuperables bellezas naturales y 
artísticas, dignos de ser colocados en 
primera fila entre su clase. Muy pronto, 
e l opulento propietario don Juan M u -
ñoz, con el que esto escribe, va a pro-
ceder, a expensas del primero, a poner 
la cueva de su propiedad existente en 
la Sierra de la Camorra en condiciones 
de que aquella maravilla venga a com-
petir con las que en España tienen fama 
mundial, y, por último, por iniciativa y 
constante anhelo de los directivos del 
Real Automóvil Club señores Lora y 
Blázquez, ésta entidad dirige solicitud 
tan expresiva al Excmo. señor ministro 
de Fomento pidiendo una carretera para 
el Torcal, que inmediatamente ha sido 
nombrado un ingeniero que haga el 
estudio previo, y acompañar al cual ha 
sido el pretexto de la excursión que 
nos ocupa, 
'¡Cómo no decir dos palabras del ma-
ravilloso Forcal! 
Nunca con más propiedad se pudo 
decir que es aquello la variedad en la 
unidad. Todo es igual: piedra carcomi-
da por agente inexplicado, pero en 
cuya caótica colocación intervino otro, 
formando tantas y tan varias combina-
ciones, que espanta la idea de encon-
trarse solo apenas recorridos unos pa-
sos; no hay ejemplo mejor de laberinto, 
ni impresión más extraña que la causa-
da en nuestro án imo por aquella arqui-
tectura que, huraña y altiva ahora, es 
a dos pasos suave y halagadora. Su 
conjunto, visto desde las Filaneras, es 
sencillamente algo que sorprende y que 
resulta imposible de comparar a nada 
conocido. 
Hoy por hoy, darse el gusto de visi-
tar el Torcal por lo que tiene de sor-
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. metro. 
CIUDAD DE SEVILLA 
préndente , y g tzar de los esp léndidos 
panoramas que 1.400 metros sobre el 
nivel del mar proporcionan, es empresa 
imposible sin piernas de acero y sin el 
concurso de guías que saben de aqué-
llo, y aun así, os hacen dudar de la 
existencia de un almuerzo de que nos 
hablaron. 
Con varios amigos presididos por el 
teniente alcalde don José Rojas en re-
presentación del Ayuntamiento ante-
querano, que dando ejemplo a la clase, 
se preocupa del turismo, consignando 
en sus presupuestos una partida con 
este objeto, iban tres neófitos etí el 
Torcal: el ingeniero encargado por la 
Jefatura de informar el proyecto, don 
José Campos, el vicepresidente del Real 
A, C , don Carlos Loring, y el cronista. 
El plan era formidable; después de la 
clásica subida por la yenta del Rosario, 
tanteando cómo seria por este lado el 
futuro camino, nos asomar íamos al Ven-
tanillo, unas vueltas rápidas para ver 
lo más saliente y el almuerzo en las 
Filaneras, seguido del descenso por el 
lado de la ciudad, por donde, según los 
prácticos, también podría subir la ca-
rretera. 
Con día regalo de nuestro proverbial 
clima, sin viento, de añil el cielo, y so-
bra hablar de temperatura, se hizo la 
ascensión sin más a notar que el admi-
rable entrenamiento de nuestros caba-
llejos para poner las patas donde ma-
terialmente no hay sitio para ello; quién 
en voz alta, y muchos en silencio, pen-
saba cada cual en la temeridad de aban-
donar su humanidad a los ?nimalitos en 
el descenso. S o n ó la orden de pie a 
tierra, y comenzaron las vueltas por 
aquellos andurriales, peligrosísimos ¡ay! 
para el neófito, que, admirando el pai-
saje y la imaginación al vuelo, tomaba 
tierra en posturas no siempre atléticas, 
al menor descuido. Bajas, destacamento 
de atrevidos, y a la reunión; seria inter-
pelación al guía jefe sobre el paradero 
del almuerzo, que, como de costumbre, 
estaba trasponiendo la loma, y, al fin, 
cerca de la peña que «mana> y que por 
esta vez suspendió sus funciones, d iv i -
samos las caballerías que se ordenó ve-
nir hasta donde el hambre nos dejó 
llegar. 
Encantador el sitio, esp léndido el al-
muerzo hasta el final, quiérese decir 
que después de engullir terriblemente, 
transcurrió el tiempo más de lo debido 
e m p e ñ a d o s en poner de acuerdo a los 
amigos Rojas y Porras, sobre determi-
nados extremos relativos al yantar. 
Hubo que suspender la discusión paia 
buscar las Filaneras, desde cuya peña 
terminal hay tal número de vistas atra-
yentes, que, tras breve consejo, se de-
sistió del proyectado regreso, desha-
ciendo el camino por miedo a la noche. 
Mis impresiones, aparte las doloro-
sas, son bien optimistas. Habrá carretera 
hasta un puerto cuyo nombre siento no 
recordar, un refugio alpino en el sitio 
en que dejaremos los coches; el patrio-
tismo de Antequera construirá senderos 
que, convenientemente señalados , nos 
guiarán a lugares escogidos sin peligro 
de pérdidas « roturas, y el Torcal pa-
sará al dominio públ ico y al de los ko-
daks en la seguridad de que la segunda 
visita y siguientes serán más apeteci-
bles y de que j amás encontraréis dos 
«fotos> iguales por mucho que mult i -
pl iquéis el número de aparatos. 
Ya de noche, en la venta del Rosario, 
reafirmación torcalista; la Sierra ha ga-
nado dos adeptos de valía, y Moloch 
compasivo, devolvió al tercero después 
de tenerlo entre sus fauces. Se acuerda 
repetir, por el Torcal, por el estudio 
sobre la otra vertiente, y por destripar 
otro cajón de provisiones en tan buena 
compañía . 
Alberto Martos 
Secretario del R. A, C. 
(De L a Unión Mercantil). 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
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F? E m I T I D O 
Sr. Diiector del «Sol de Antequera* 
Muy señor mío y amigo: Le mego y 
^gradeceié publique en su semanario, 
la adjunta copia de carta, que dilijo al 
pet iódico Unión Patriótica. 
«Sr. Director de L a Unión Patrió-
tica. 
Muy señor mío y amigo: 
fcn el número de ese periódico del 
día tres del mes actual, y en el extracto 
de lo tratado en la última sesión de la 
Comisión permanente del Ayuntamien-
to, leo lo dicho por el concejal don Be-
nito Ramos, lo cual, por ser inexacto y 
constituir contra mí ataque injustifi-
cado e injusto, dado además a la publi-
cidad en d a ñ o mío, requiere que me 
deí ienda, y acuda a usted como ciuda-
dano y como suscriptor de ese per iódi-
ro , en ruego de que acoja estas líneas, 
que han de restablecer la verdad de los 
hechos. 
Es totalmente inexacto, que yo, 
como propietario de la finca El Maulí; 
haya cerrado los caminos que la cruzan; 
así corro que el guarda-jurado de esa 
hacienda haya interrumpido el paso, ni 
abusado de t ranseúnte alguno. De ha-
berse realizado algo de ello, existiría 
alguna actuación judicial o gubernativa 
contra mí o contra el guarda, instada 
por cualquiera que se hubiere sentido 
perjudicado o siquiera molesto. El he-
cho de no existir nada de eso, es la más 
rotunda negativa que se puede oponer 
a tan gratuita afirmación. 
En cuanto a la servidumbre que1 
tuviere el Mol ino del Maulí, y que 
terminaba al llegar al camino Cruz de la 
Mujer, era propia y exclusiva de esta; 
finca, como lo prueban todos los títulos 
de ella, desde los más antiguos, y aun-
que no necesitaban de utilizar aquella 
vereda los poseedores de terrenos 
enclavados entre El Maulí y el indica-
do camino Cruz de la Mujer, porque 
tenían natural comunicación con éste, 
sin embargo, no se opusieron los ante-
riores dueños de El Maulí, ni me 
opuse, a que se sirvieran de dicha 
servidumbre los propietarios de parce-
las colindantes a ella. Más, al adquirir 
yo todas és tas , aun en la hipótesis de 
E l s a s t r e de la 
Gasa Berdún 
e s e l ú n i c o espec ia l izado 
en uniformes m i l i t a r e s , 
por haber es tado var ios 
a ñ o s en G r a n a d a estable-
c ido con s a s t r e r í a militar* 
E Q U I P O S C O M P L E T O S A 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Zapatillas p a ñ o , qran variedad 
de dibujos y en colores lisos 
marrón, azul marino, cuero y 
negras, piso de gom/S, a 
Zapatos caballero, colores de gran 
moda y de calidad garantiza Ja, 
desde 
2 O ' T 5 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n m e n s a , c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
CIUDAD DE SEVILLA 
que hubieran existido entre esas hazas 
yí El Maulí . ' la relación jurídica de pre-
dios dominante y sirviente, confundié-
ronse -en mi taies supuestos derechos, 
y no necesitando mis fincas de esa ve-
reda, la he suprimido; pero, como supe 
ciertos comentarios relacionados con 
alguien que para saciar cualquiera pro-
pósito de molestia contra mí, pretendía 
que el Ayuntamiento interviniera en 
asunto que ni le a tañe , ni tiene compe-
tencia para conocer de él; hube de pre-
venirme, e insté expediente anta el 
Juzgado del partido, al objeto de dar 
por extinguida de derecho, la mencio-
nada servidumbre, requir iéndose en 
esos autos por edictos, incluso publ i -
cados en el Boletín Oficial de la provin-
cia, a cuantos interesados pudiera per-
judicar mi pretensión, para que se 
opusieran en legal forma. Transcurri-
dos los plazos de ley, fué declarada 
extinguida la servidumbre del Molino del 
Maulí, {así la llama toda la titulación), 
y el au tó conteniendo declaración tal, 
fué inserto en dicho periódico del 
Gobierno. Todo ello lo expuse al d i g -
no alcalde de Antequera, mi respetable 
amigo don Garlos Moreno, y así ha 
tenido la bondad de declararlo en esa 
sesión municipal, haciendo honor, como 
siempre, a la verdad y a su rectitud de 
juicio y de proceder. 
SóJo me resta añadir, que si la con-
sulta que a propuesta del concejal indi-
cado, ha de evacuar el abogado del 
Ayuntamiento, cuesta el dineto, es lás-
tima lo que se gaste en eso la ciudad. 
Este gasto debe coner de cuenta de 
quien tenga interés personal en el 
asunto. 
Salúdale y le da gracias su afmo. s .s. 
Francisco Romero García.» 
Muy agradecido queda su afmo. s. s. 
Francisco Romero García. , 
Antequera 6 Diciembre de 1928. 
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LETRAS DE L U T O 
A la edad de setenta y dos años, ha 
dejado de existir la señora doña Josefa 
Moreno Muñoz, viuda que fué de don 
Gaspar Carrasco. 
La muerte de dicha señora ha sido 
sentidísima en la población, por las 
virtudes y bondades que atesoraba, y 
que la hicieron ser muy estimada de 
cuantas personas la trataron. Estaba 
emparentada con distinguidas familias 
de esta ciudad. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio consti tuyó una gran manifestación 
de duelo. 
Descanse en paz la infortunada s e ñ o -
ra, y reciban sus hijos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
BODAS 
En la tarde de ayer y en el domicilio 
de la novia, tuvo lugar la ceremonia 
nupcial de la bella y simpática señorita 
Victoria Leal Márquez, hija del digno 
subjefe de la Guardia municipal don 
Manuel Leal Saavedra, con nuestro 
querido compañe ro en la Prensa y esti-
mado amigo don Juan Villalba Troyano. 
Ante precioso altar instalado en una 
de las habitaciones de la planta baja de 
la casa, se efectuó el acto religioso, 
dando la bendición el digno pár roco 
de San Pedro, don Romualdo Conejo y 
Conejo y siendo padrinos el padre de la 
novia, señor Leal Saavedra, y la madre 
del novio, d o ñ a Ana Troyano Rivas, dé 
Villalba. 
El acta matrimonial fué firmada ante 
el ¡lustre juez municipal don Fernando 
Moreno R. de Arellano, actuando de 
testigos los señores don José y don A n -
tonio Rojas Pérez, don José del Pozo 
Herrera, don José Palma Saavedra, don 
Francisco Palma Mairén y don José 
León Jiménez. 
Terminada la ceremonia, fueron fel i-
citadísimos los nuevos esposos por Jos 
numerosos invitados que presenciaron 
aquélla, y que seguidamente fueron 
obsequiados espléndidamente , improvi-
sándose un baile, que d u r ó hasta entrada 
la noche. 
La feliz pareja marchó en automóvil 
a Bobadilla, para seguir el viaje a Sevilla 
en el expreso, y desde cuya capital 
marcharán a otros puntos. 
Deseamos a los nuevos cónyuges 
eterna y venturosa luna de miel. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C - A U S T I I _ i I - j A . n ^ L I F t A l s T O j a . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E t DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
las. 
También tuvo lugar, anoche, la boda 
de la señorita Concha Conejo Cásta-
ñares con nuestro amigo don francisco 
Díaz Oodoy, siendo apadrinados por 
don José de ía Cámara Jiménez y señora. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades en el estado que han 
contraigo. 
NATALICIOS 
Hadado a luz un niño ia¡señora de 
don jerórtimo Moreno Checa. 
También han tenido una niña y un 
niño, respectivamente, las esposas i e 
nuestros amigos don Rodiigo Aragón 
del Puerto y don Manuel Márquez 
García. 
Enhorabuena a dichas farml 
N U E V A SUPERIORA 
En el convento de Belén y bajo la 
presidencia del señor vicario don José 
Moyano, fué elegida abadesa de las 
religiosas Clarisas la reverenda madre 
sor Valvanera de Santa Ciara. 
EL D O C T O R ALB1ÑANA, EN 
ANTEQUERA 
Hoy llegará a ésta el notable médico 
y escritor, doctor Albiñana, cuya campa-
ña hispanófila en América y vibrantes 
artículos con que colabora en el gran 
diario madri leño «A B C», son bien co-
nocidos. 
Dicho ilustre doctor, compañe ro y 
amigo ínt imo del médico forense de 
ésta don José Aguila Collantes, ha 
ofrecido dar una conferencia eh nuestra 
ciudad, a cuyo efecto le han sido brin-
dados los salones del Circulo Recreati-
vo, que siempre se ha distinguido por 
su ambiente cultural y en donde esta 
noche, a las diez, tendrá lugar el acto, 
siendo seguro que la concunencia será 
brillante y numerosa, como correspon-
de a tan distinguida sociedad. 
El tema de la conferencia será, «La 
grandeza española en América*. 
EN H O N O R DE LA I N M A C U L A D A 
Con gran brillantez se ha celebrado 
en la iglesia de San Agustín la novena 
que en honor de la Inmaculada Concep-
ción le dedica anualmente la asociación 
de Hijas de María, y que ha culminado 
en las fustas vespertinas, durante las 
cuales predicó el ilustre canónigo de la 
S. I . C. de Málaga, don Manuel Lumpié 
León. 
En dichas funciones, la parte coral ha 
estado a cargo dé las señoritas Teresa, 
María, Magdalena y Lola Palma Cha-
cón, Pepita Ortiz Cortés , Obdulia An-. 
són Sánchez, María Ramos Herrero y 
Anita Herrera Resales, acompañadas al 
armonio por la profesora doña Marina 
Beco. 
La función principal el día de la Inma-
culada fué muy solemne, actuando t i 
mismo orador sagrado. 
En la iglesia de San Sebastián tam-
bién ha dado comienzo la novena a la 
Inmaculada, celebrándose ayer mañana 
José navarro l e r i n 
infante D. Fernando, 64 
Para la próxima temporada ha reci-
bido esta casa un gran surtido de 
Lanas, Chales, Abrigos punto para 
señora y niños. 
pranelías, ganr^uzas lana y algo-
dón, pañetes , charnQeux para 
abrigos, pañería y otra infinidad 
ds artículos para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
cereis de ello. 
la función de la festividad de la Virgen, 
con gran solemnidad y asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento, y predicando el 
señor vicario arcipreste. 
En San Pedro, dió ayer comienzo la 
solemne novena que dedican a la Santí-
sima Virgen sus Hijas' de aquella aso-
ciación parroquial, actuando en las fun-
ciones de tarde un notable coro com-
puesto por las señoritas Isabel Vergara 
Usátegui , Trinidad Marín Guerrero, 
Paca, Rita y Carmen Nieblas Lorigui l lo , 
Concepción Jiméne>c, Luz y Lola López 
Pino, acompañadas al piano por el pro-
fesor don Enrique López Sánchez.: 
La función principal se celebró con 
gran esplendor.. 
CONFERENCIA PARA SEÑORITAS 
El ilustrado maestro nacional, jubila-
do, don Juan d é Dios Negrillo Prieto, 
que1 viene dando muestras de su gran 
amor a la enseñanza y amena palabra, 
¿n charlas instructivas al alcance de la 
inteligencia de los ñiños, que ha dado 
ya en varias de nuestras escuelas, dará 
mañana lunes; a las cuatro de la tarde, 
una conferéncia en el colegio de las 
Recoletas, a la que están invitadas las 
alumnas del mismo, las Hijas dé María 
y demás asociaciones afines, y cuantas 
señoritas deseen escucharla. 
C I R C U L O M E R C A N T I L 
Hoy, a las cuatro, y en segunda con-
vocatoria, se celebrará en esta sociedad 
la junta general para elección de la 
Directiva que ha de regir el año próxi-
mo. 
Se mega la puntual asistefteiu de los 
señores socios. 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T E 
Por las necesidades de la confección 
de este semanárió , rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
CDearco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
DEARBORN CHEMICAL C0MPANY S. A. 
Vía Layetana, 4 9 . - - B A R C E L O N A Calle E s l a v a - M Á L A 6 A ; 
A N T t T O D O , L A VERDAD 
Con la verdad y sólo con la^ verdad 
se puede llegar a tod'as partes, ' 
No mintiendo nunca se triunfa siem-
pre. 
Así ha ocurrido con la sección de sas-
trería de la casa Berdún, que desde su 
fundación no ha engañado una sola vez 
al público, presentando los mejores sas-
tres y los géneros de mejor calidad a 
los precios más baratos. 
Y como siempre ha dicho: i Vendo 
más barato que nadie; ofrezco sobre las 
restantes casas; mejor g é n e r o , mejor 
confección», por tener en sus 'talleres 
un sastre de primera fila y un cuarenta 
por ciento de economía. 
Y como el público, que no quiere 
que nadie le engañe , ha comprobado 
que ésto es una verdad como uh tem-
plo, acude en tropel a encargar sus tra-
jes con tiempo a la popular casa Berdún 
Aviso importante 
Don Antonio G ó m e z Casco, veterina-
r io titular, pone en. conocimiento de su 
distinguida clientela y del público en ge-
neral, el haber adquirido un microsco-
pio REICHET, gran modelo, con el fin 
de poder facilitar el reconocimiento de 
cerdos para consumo particular; para lo 
que basta con enviar á su domicilio, 
Cruz Blanca, 15, una muestra de carne t 
de cada uno deTos cerdos que hayan de ¡ 
ser reconocidos, o mandar aviso y se 
pasará a recogerla. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Herrezuelós, 15. 
«MARABOU» Y «ARMOR» 
Dos marcas de cintas seleccionadas 
para máquinas de escribir; de resulta-, 
dos y tintaje magníficos, a 4 ptas. una. 
De venta en «El Siglo XX». 
íjírakán, peluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
Ciudad de Sevilla 
SALÓN RODAS 
Esta noche tendrá lugar el estreno de 
la graciosísima comeoia de la casa Pa-
ramount «Reclutas bomberos» , perte-
neciente a la serie de los «Reclutas», en 
que tan magistralmente trabajan los jo-
cosos actores Wallace Beery y Raymondi 
Hatton. Comple ta rá el programa una 
revista de actualidades y una cinta có -
mica. • • ,• ^ ' ': \ , . 
El martes, la gran exclusiva de la 
Pa ramóunt «Errores del divorcio», y a, 
petición de numeroso público, la céle-
brada cinta «Una fiesta en Antequera» . 
P a r a la a c t u a c i ó n dé la 
motable c p m p a f i í a 
Vargas-Rossi 
s e reciben encargos de 
abonos en C A S A BERDÚN 
^SÍPADECE 
usted del estómago por efecto de las 
malas digestiones, coma pan fino y 
aminorará su dolencia. 
En la tahona de José Fuentes Cárde-
nas, en calle de la Stma. Trinidad, nú-
mero 9, y en la sucursal de calle 6s-
tepa esquina a plaza de San Sebas-
tián, se vende 
P E I L I Z A S 
I n d i s c u t i b l e m e n t e ba ra t a s 
y buenas 
C Í Í D DE SEVILLA 
CRONICA DE 5UCE505 
! •-'BENÉFICO SERVICIO 
Los camilleios de la Cruz Roja, A n -
tonio Morente Nieblas y Juan Díaz de 
la Fuente, auxiliaron en calle Trinidad 
de. Rojas y llevaron at hospital, a una 
mujer" llamada María Corado, natural 
de Málaga, que había sufrido un ataque 
al corazón, recibiendo asistencia facul-
tativa en dicho establecimiento benéfico. 
¡NO ES «NA» L O DEL OJO! 
Entre Antonio Ortiz Sáez, de dieci-
siete añós, habitante en las Casas nue-
f vas, y Juan Palacios Gálvcz, de quince, 
vecino de calle Obispo, surgió u.na cues-
tión, por achaque d é faldas seguramen-
te, y el primero le produjo a su rival 
una contusión leve en el ojo derecho, 
de la que fué curado en el hospital. 
': NOVIOS M A L AVENIDOS 
La madre de la joven Elena Arcas 
García, ha deniinciado al novio de ésta, 
*José Montc t iegró López, de diecinueve 
•años, habitante en calle Hornos, porque 
días pasados l inó Con su hija en los 
Cuatro Cantillos, y la ofendió grave-
mente de palabra. 
D E N U N C I A S 
Antonia Arjona Aguilera denunc ió al 
betunero Antonio López (a) el Cojo, 
porque éste, embriagado, pretendía a 
viva fuerza que le despachara vino fia-
do, dir igiéndole palabras ofensivas al 
negárse lo . 
Don José. Lozano García, residente en 
Málaga, denunció el viernes al chófer 
José Villa'.ón Moreno, porque viniendo 
éste conduciendo un *auto» de servicio 
públ ico, por Ja carretera, no dejaba paso 
akdel denunciante y le obl igó a mar-
char deíiá? «tragando» polvo, durante 
varios ki lómetros. 
Pan Catalán. Pan Francés. 
Isidros. Milaneses 
Bollos Suizos, de Mallorca 
(ensaimadas), Rusos, 
Leonesas, de Aceite , 
Tortas Empanadas 
Esta casa vende jpan para sandwich* \ S^Hi^Hifli^SrHSS^h 
o emparedados. 
La confección de tan selectos artice 
los, se halla a cargo de personal es-
pecializado y traído expresamente a 
tal fin, pudiéndose asegurar que mer-
ced a su buena y nueva fabricación, 
han de ser del agrado y plena con-
fianza del público, expendiéndose: MATERIAL AISLANTE. MOLDEADO. 
A O . I O y o . 1 5 p i e z a 
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J O S E G A R C I A B E R D O Y 
| A N T E Q U E R A 
& TELÉFONO n ú m . 2 
S U C ü R S A I v E S : 
MÁLAGA, Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R DAVILA, 41 (antes C u a r t e l e s ) 
S E V I L L A , Escr i tor io y A l m a c é n , V A R F L O R A , 6. 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DES TERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO • MOTORES - SILOS 
IMPQRTACIOÍT DIRECTA DE P R I M E R A S 
SULLATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA • KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
t 
I 
® 
i 
t 
OL S O L M A N T E Q U E R A Mgína f.• 
C a s i u n e s p e c t r o 
era ése pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunc ión que dege-
ne ró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes ani 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancól ico. . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
SALUD 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
I3EI 
SñLOn F^ODflS 
La empresa Manuel Berdún Adalid 
ha contratado para actuar las próximas 
Pascuas la gran compañía de comedias 
Vargas-Rossi, que actúa con gran éxito 
en el Gran Teatro, de Cádiz, donde 
vuelve después de haber hecho una 
larga temporada en los meses de Sep-
tiembre y Octubre. 
Esta compaflia, que tan grata impre-
sión nos produjo al estrenar en ésta 
«Los mosquitos>, viene completamente 
reformada, siendo una de las mejores 
formaciones de comedia que actúan 
por provincias. 
De primera acttiz viene la bellísima 
Herminia Más, del teatro Infanta Isabel, 
de Madrid; figurando además en el 
elenco Isabel Arroyo, Eloísa Mariscal, 
Isabel Ortega, Angeles Pagés , Pepita 
Serrano, M . Luisa Vigo y Rosario Vido-
mar; y de ellos, además de Ricardo Var-
gas y Pablo Rossí, Miguel Aldave, Ig -
nacio Figueras, Antonio Molero, Fran-
cisco Leániz, Pedro Rubio, }. Manuel 
Vázquez, Miguel Zamora, Joaquín Es-
cobar, Laureano Llanos, Antonio Fer-
nández , Francisco Trenchs, Francisco 
Campos y Julio de la Plata. 
En el repertorio figura: Pepa Doncel 
y ¡No quiero..., no quiero!, de Benaven-
te; Mal año de lobos y El rosal de las 
tres rosas, de Linares Rivas; Los mos-
quitos, Tambor y Cascabel y Malvalo-
ca, de los Quinteros; EL conflicK) de 
Mercedes, La mala uva. Los frescos. 
El condado de Mairena, El clamor y 
El millón, de Muñoz Seca; Mecachis..., 
j q u é guapo soy! y No te ofendas, Bea-
triz, de Arniches; Te quieto y te adoro. 
de Suárez de Deza; Napoleón en la 
Luna,Los cuatro caminos. La eterna i n -
vitada, Julieta compra un hijo. Cuerdo 
amor, amo y señor, y todas las demás 
que obtengan éxito en Madrid. 
Se abre un abono por cuatro únicas 
funciones. 
P R O G R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Amonti l lado C. Z.», 
por F. Soler. 
2. ° Polca «Legaría», por S. Cervan-
tes. 
3. ° «Serenata Española» , por C; M . 
Rucker. 
4. ° Mazurca «Farnés», por S. Cer-
vantes. 
5. ° Pasodoble «Fino Argudo» , por 
F. Soler. 
Traves inas , terc iopelos y 
panas e s t a m p a d a s 
Lo más barato. Lo m á s selecto 
CIUDAD D E S E V I L L A 
Para las cristaleras 
nada major que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
DH VENTA EN «EL SIGLO X X i 
UN p u e B L e c i i o 
I I I 
Hace unos días que tengo idea de 
visitar a don Miguel. Es este don RAi-
guel, uno de esos curitas, muy viejitos, 
pero siempre ternes; se ve que, a pesar 
de su edad, tiene todavía un resto de 
fuego de juventud; es muy alegre y 
muy expansivo. Para verlo,rne he levan-
tado hoy muy temprano; pero más tem-
prano, la campanita de la iglesia ha dado 
el úl t imo toque de la misa. 
A! salir, y al cruzar ante la casa que 
hay al lado de la mía, me ha llamado 
mi vecinita. ¿No sabéis que mi vecínita 
es Carmela, una' de las muchachas con 
quienes paseé por la carretera? Pues sí, 
me ha llamado y me ha regañado . 
«¡No lea usted tanto, que eso es malo! 
¡No lea cuando le dé la luz al libro, que 
come la vista! No se acueste tan tarde, 
que también es malo dormir poco. Si 
viene usted a descansar, todo eso es 
demás; para eso, se queda en la capi-
tal.» Y fingiendo un enfado me ha 
vuelto la espalda, y ya iba a irse, mas 
yo la he detenido y ha tenido que ex-
plicarme como sabe ella todo eso. 
«Pues verá usted—ha empezado a 
¡ decirme—; cuando se va, yo subo al 
cuarto de usted, porque tiene la mala 
costumbre de dejar la ventana cerrada 
y todo en desorden, y yo, lo mismo que 
lo haré dentro de un rato, subo al cuar-
to y abro, pongo los libros en orden.. .» 
Y antes de terminar, temerosa de 
haber llegado en su confesión demasia-
do lejos, ha corrido hacia mi casa, y 
para que yo no pueda seguirla, ha ce-
rrado el por tón con la llave y la aldaba, 
y cuando yo camino hac ía l a iglesia, a 
ver a don Miguel, voy pensando en esta 
muchacha y en los libros que ella estará 
poniendo en orden. 
¿Y si no nos hundimos en la lectura 
I de un libro?—me he preguntado—; ¿si 
no distraemos nuestro espíritu con unas 
páginas amenas y entretenidas, a la vez 
que instructivas, hacia dónde llevare-
mos nuestro espír i tu? 
Y divagando, divagando, he llegado 
hasta la iglesia. La misa ha terminado, 
y ya unos cuantos hombres, unos cuan-
tos jornaleros, salen de oírla. Han ma-
drugado, y ahora cada uno con sus 
herramientas, partirá hacia el trabajo a 
ganarse el pan para ellos y los suyos. 
Don Miguel está terminando de rezar 
las oraciones, que como de costumbre 
reza cuando acaba de decir la misa, y 
ya se dispone a irse. Mientras, he ob-
servado la igiesia; es muy pequeña . U n 
altar, al frente, y a los costados unos 
cuantos cuadros; en uno de estos costa-
dos hay además un Cristo, frente ai que 
arde una luz, casi siempre mortecina. 
Un púlpito muy pequeñi to y el suelo 
limpio, como acabado de aljofifar. 
Y ya estamos en la calle, caminando 
al lado de este don Miguel, al que todos 
los que nos encontramos detienen para 
besarle la mano. Para todos tiene unas 
frases atentas, y para los niños, ad -más 
de una caricia, un caramelito, olvidado, 
allá en lo hondo de uno de los bol mus 
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r Débiles . s : 
l ixir Callol 
p É V i a y Juventud I rápido Es < cien<tíHe« 
de su sotana. Para el primer niño que 
se encuentra es este caraméli to. 
Ya en su sala, he podido a mi antojo 
observarlo, tanto á él como a lo que le 
rodea: un estante con libros, frente a 
una ventana en que entra el sol a rauda-
les. Unos cuadros de asuntos religiosos, 
y unas sillas de anea desparramadas 
por la estancia. Una mesa, sobre la que 
hay unos devocionarios, una escribanía 
de bronce y un Cristo dé marfil. 
Mientras vamos charlando, ha fuma-
do un cigarrito, y como muy pulcro que 
es, ha ido sacudiéndose la sotana, cada 
vez que ha caido en ella ceniza. V como 
hé visto que es aficionado al tabaco, le 
he ofrecido ura pufo, lo cual le ha agra-
dado, y mientras yo pienso en mandar-
le una cájita de ellos me ha ido d i -
ciendo: 
«Me gusta, sí, me gusta un cigarrito 
de estos habanos, y como yo fumo 
poco....> 
Pero lo ha interrumpido una mujer 
que ha entrado corruna bandeja en que 
humeaban dos tazas de chocolate; cuan-
do lo hemos acabado, me despido de 
don Miguel; alguna que otra mañana le 
he prometido venir, pero será a cambio 
de que él almuerce algunos días en mi 
compañía . Después de puestos de 
acuerdo, me despido definitivamente. 
Y mientras camino hacia mi casa, 
voy pensando en don Miguel. Cuando 
yo era niño estaba tan viejo como 
ahora, y me lo represento, a la hora del 
catecismo, en la pequeña sacristía de la 
iglesia, en la que t o d a v í a se conserva 
un cuadro de Cristo, y una escultura 
de un autor desconocido, que represen-
ta al santo Pat rón del pueblo. 
Sen Kruskin. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 6 0 y 8 0 pesetas 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX« 
P I N T O R DECORADOR 
mmmimtonmm 
Decoración y Empapelado 
A V I S O S : 
San Miguel, 28. = Antequera 
a ] j ] V I A ] S l ñ Q U E S 
de r^esa g bloc de repuesto. 
AGENDAS DE BUFETE 
P A R A 1 9 2 9 . 
V ñ HA]M LiliEGñDO LOS 
ñ C ^ E D l T A D O S 
ALiJVrñ^ñQÜHS V AGENDAS 
B A I L L Y - B A I L L I E R E 
De venta en «El Siglo XX». 
Secc ión Religiosa 
lubilao de lai cuarenta horas para la prá-
x ima semana, y señores que lo ooitean. 
IGLESIA DE S A N SEBASTIAN 
Día 9 .—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Día 10. —Don José Robledo y señora , 
por sus padres. 
Día 11.—Doña Encarnación Romero, 
por sus difuntos. 
Día 12.—Don Ildefonso Mi r de Lara, 
por sus padres. 
Día 13.—Doña Victoria Checa, por sus 
difei tilos. 
Día 14.—Hermandad del Sant ís imo Sa-
cramento. 
Día 15.—Señores Beneficiados. 
Serán publicados cuantos trabajos ori* 
ginales se nos remitan, si el Consejo d» 
Redacción los juzga admisibles. 
De viernes a viernes 
Movimiento de p o b l n c i ó n en la semana. 
Los que nacen 
Ana Miranda Burgos, Francisco Cas-
tro Pérez, Andrés García Parejo, J e r ó -
nima Martín Duarte, Maria Mérida Mé-
rída, Antonio Attoche Morea, Dolores 
Berrocal Cobos, Carmen Bravo Arcas, 
Manuel Quintana Conejo, Josefa Loza-
no Pérez , Socorro Berdún Viilarroso, 
Gabriel y Bartolomé Htiedia Molina, 
Francisca Hidalgo Soria, Socorro Hino-
josa Hidalgo, Cristóbal y Miguel Arcas 
García, Juan Rodríguez Moreno, Atana-
sío Márquez Pabóa , Maria del Socorro 
Aragón Artacho, Diego Pinto Sánchez , 
Socorro Pedraza Rico, Manuel Moreno 
Jiménez, Agustina Uoininguez Cuenca,. 
José Montenegro Benitez, 
Varones, 13. —Hembras, 12. 
Los que mueren 
Enrique Avilés Gradiche, 29 años ; 
Aütonia Díaz Gómez , 85 años ; Rafael 
González Salas, 50 años; Dolores Mora 
Martín, 2 años; María Quintero Mora-
les, 27 años ; Fiancísco Quintana Ruiz, 
66 años; Vicente Fernández Enríquez, 
74 años; José Hidalgo López, 70 años ; 
Josefa Mofeno Muñoz , 72 años ; José 
García Moreno, 66 años . 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
To ta l de nacimientos . . . 
To ta l de defunciones. . . 
. 25 
• • i2 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
Manuel Fernández Vegas, con Micae-
la González Aguilar.—Ildefonso García 
Gut iér rez , con Francisca León Tirado. 
Francisco J iménez Martín, con Isabel 
Romero Romero. —josé Madrona Sán-
chez, con Ana María Torres G ó m e z . 
